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resumen. Extramuros: museo ciudad y territorio es 
el título del proyecto didáctico conjunto de los dos 
museos municipales de Gijón dedicados a las be-
llas artes: el Museo Casa Natal de Jovellanos y el 
Museo Nicanor Piñole. El origen y naturaleza de 
ambos museos y el concepto ilustrado de educa-
ción como instrumento de promoción social jus-
tifican su importancia en nuestro programa. En 
este artículo se presenta su oferta divulgativa y di-
dáctica, dirigida al público infantil y a los adultos, 
en la que se aborda desde una perspectiva con-
temporánea el disfrute y conocimiento de las co-
lecciones de bellas artes y el arte contemporáneo.
palabras clave: museo, territorio, acción cultural, 
programas educativos.
abstract. Outside: city-museum and territory is 
the title of the didactic joint project of both mu-
nicipal museums of Gijón dedicated to the fine 
arts: Casa Natal de Jovellanos Museum and Ni-
canor Piñole Museum. The origin and nature 
of both museums and the illustrated concept of 
education as an instrument of social promotion, 
justifies his importance in our program. In this 
work, we present their divulgative and didactic of-
fer, directed to the infantile and adult audience, in 
which the enjoyment and knowledge of the col-
lections of fine arts and the contemporary art are 
raised from a contemporary perspective.
keywords: museum, territory, cultural action, 
educational programs.
Extramuros: museo, ciudad y territorio es el título 
del proyecto didáctico conjunto de los dos mu-
seos municipales de Gijón dedicados a las bellas 
artes y a la memoria de sus titulares. El término 
extramuros y la vinculación del concepto de museo 
con la ciudad y el territorio tienen un doble sen-
tido. Por un lado, hacen referencia al emplazamiento 
de los dos centros: el Museo Casa Natal de Jovella-
nos está situado intramuros de la primitiva ciu-
dadela romano-medieval, muy cerca de la puerta 
de entrada de la ciudad romana, y el Museo Nica-
nor Piñole se encuentra extramuros de la ballesta 
carlista y próximo a la Puerta de la Villa, entrada 
a la ciudad para los que llegaban a Gijón desde 
Oviedo o León. Por otro lado, responden al obje-
tivo final del programa de reforzar la interrelación 
entre ambos museos y su territorio de influencia.
El origen de estos equipamientos museísticos 
está estrechamente vinculado a su entorno y a su 
contexto sociocultural. La idea de crear un museo en 
la casa natal de Jovellanos responde a una vieja aspi-
ración de la burguesía local, y es planteada pública-
mente en 1936 por destacadas instituciones y ciuda-
danos gijoneses, con motivo de la inhumación de 
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los restos de Jovellanos y la conmemoración del 
125.º aniversario de su muerte.
En 1945, Carlos Cienfuegos-Jovellanos Ber-
naldo de Quirós cede, por una cantidad simbó-
lica, la parte de la casa de su propiedad en la que 
el 5 de enero de 1744 había nacido don Gaspar, 
con el compromiso de convertir el inmueble en 
un museo que perpetuase la memoria del ilustre 
patricio.1 El primer proyecto, presentado en 1948 
por Luis Menéndez Pidal y Manuel del Busto, in-
cluía la propuesta de Joaquín Bonet que preveía la 
reconstrucción de las estancias principales de la 
antigua vivienda, la construcción de un archivo, 
biblioteca y hemeroteca asturiana, salas dedicadas 
al puerto de Gijón, restos arqueológicos y mine-
ralógicos y una muestra de los principales artis-
tas locales. Así pues, desde sus inicios el centro es 
concebido como una institución que debía cum-
plir las funciones de un museo local y servir para 
recuperar los espacios históricos que habían alber-
gado a Jovellanos durante su infancia y posteriores 
estancias en la villa.2 Sin embargo, el proyecto per-
maneció en el olvido y las obras en el edificio no 
1 Escritura de compraventa otorgada por don Carlos 
Cienfuegos Jovellanos y Bernardo de Quirós a favor del ilus-
tre Ayuntamiento de Gijón; Gijón, 19 de diciembre de 1945 
(amg, Expedientes especiales, núm. 61).
2 Memoria descriptiva del proyecto Casa de Jovellanos. 
Museo Jovellanista de Gijón, presentado por los arquitec-
tos Luis Menéndez Pidal y Manuel del Busto, Madrid, 1948 
(amg, Expedientes especiales, núm. 61).
se comenzaron hasta veinte años después. En 1968 
se inició un proceso de rehabilitación que culminó 
con la apertura del museo el 6 de agosto de 1971, 
tras una profunda intervención arquitectónica en 
la que ni se respetaron las características morfoló-
gicas del edificio ni se fue coherente con el destino 
que de él se pretendía.
Desde entonces, el centro continúa mante-
niendo la doble función de museo de bellas ar-
tes y casa natal de Jovellanos. Actualmente, las sa-
las dedicadas a Jovellanos ocupan las dos estancias 
emplazadas en la torre nueva, en las que el ilus-
trado se instaló entre 1798 y 1801, cuando, tras 
su breve paso por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia y el fallecimiento de su hermano Francisco 
de Paula, regresó a su villa natal y se hizo cargo de 
los vínculos de su casa. En 1994 se llevó a cabo la 
última rehabilitación de estas dependencias bajo 
la dirección del profesor Javier González Santos, 
quien elaboró un proyecto basado en el estudio 
de las fuentes documentales, incluidos los diarios, 
correspondencia y otros escritos del propio Jove-
llanos, así como el Documento del ilustrado Jove-
llanista de D. Julio Somoza.3
La dispersión de muchos de los objetos y las 
condiciones del inmueble dificultaron la fiel rein-
3 Javier González Santos: La casa natal de Gaspar Melchor 
de Jovellanos en Gijón. Apuntes histórico-artísticos, Gijón: Fun-
dación Municipal de Cultura, Educación y Universidad 
Popular, 1996.
Fig. 1. Construyendo 
y destruyendo 
una muralla. tac 
Piezas encadenadas, 
las claves del arte 
contemporáneo. 
Museo Casa Natal 
de Jovellanos
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tegración del ambiente que arropó a Jovellanos. 
Por ello se optó por recrear un ambiente espacial 
propio de una casona asturiana del siglo xviii, re-
cuperando una significativa representación del 
mobiliario original de la casa y de su colección 
de pinturas, entre las que destacan la Vista de San 
Lorenzo y del Campo Valdés, de Mariano Ramón 
Sánchez (1740-1822), que decoraba la chimenea, 
y las dos grisallas El entierro del conde Orgaz y San 
Agustín conjurando la plaga de la langosta, de Mi-
guel Jacinto Meléndez (1679-1734), de reciente 
adquisición.
Junto a las dependencias dedicadas a la figura 
de Jovellanos, el museo conserva una escogida co-
lección de pintura de escuelas europeas de los si-
glos xvii y xviii y una significativa representación 
del arte asturiano de los siglos xix y xx, con es-
pecial referencia a la destacada producción local. 
El recorrido por la pintura asturiana se inicia con 
las obras de Ignacio Suárez Llanos (1830-1881) y 
Dionisio Fierros (1827-1894), y continúa con la 
pintura realista de finales del siglo xix, periodo 
de prosperidad económica que propicia el asen-
tamiento en Asturias de una burguesía industrial, 
comercial y financiera que demanda una mayor 
producción artística. El siglo xx arranca con la 
obra de Evaristo Valle (1873-1951) y Nicanor Pi-
ñole (1878-1978), artistas que situaron a la pin-
tura asturiana en la modernidad a través de la asi-
milación de los postulados y conquistas del po-
simpresionismo, y continúa con la obra de aquellos 
pintores que, como Orlando Pelayo (1920-1990) y 
Antonio Suárez (1923), conectaron con las corrien-
tes de renovación que se dieron en España y Europa 
a partir de la década de 1950. La generación de au-
tores nacidos en torno a 1950 que participaron en 
la recuperación de la pintura como medio de expre-
sión artística se completa con propuestas contem-
poráneas en las que objetos realizados con mate-
riales pobres y ensamblados inducen al espectador 
a realizar un juego de percepción, un esfuerzo de 
reconstrucción e indagación simbólica.
En el área de investigación, el centro de docu-
mentación del museo viene desarrollando un am-
plio programa de recuperación y estudio que, bajo 
la denominación de Archivo de Artistas, presenta 
una doble vertiente: por un lado, la recuperación 
de materiales y confección de repertorios docu-
mentales en los que se reúne la información de 
carácter bibliográfico, documental, gráfico y mu-
seográfico de las figuras más destacadas del pano-
rama artístico asturiano; por otro, la adquisición, 
conservación y estudio de los materiales de taller 
que unen a su valor artístico un importante valor 
documental. El museo reúne un valioso fondo de 
dibujos, apuntes, estudios, cuadernos de trabajo o 
maquetas de autores como José María Navascués 
(1934-1979), Orlando Pelayo, Joaquín Rubio Ca-
mín (1929-2007), Amador (1926-2001) y Antonio 
Suárez, entre otros. La importancia de este tipo de 
materiales a la hora de afrontar un estudio en pro-
fundidad de la obra de arte es incuestionable y el 
alcance de su valor ya fue puesto de relieve por el 
propio Jovellanos, quien llegó a reunir una intere-
santísima colección de dibujos, adquirida con el 
asesoramiento de su amigo Ceán Bermúdez,4 que 
muestra el interés de ambos ilustrados por la téc-
nica y el proceso creativo. La colección de dibujos 
del Instituto Jovellanos, donada por Jovellanos al 
Real Instituto de Náutica y Mineralogía y desgra-
ciadamente desaparecida, está estrechamente vin-
culada al origen del actual museo.
La creación del Museo Nicanor Piñole, el otro 
museo municipal dedicado a las bellas artes, tam-
bién es producto de una donación, en este caso de 
Enriqueta Ceñal Costales, viuda del pintor, quien 
donó al Ayuntamiento de Gijón la totalidad de los 
fondos conservados en el taller del artista. El con-
junto de obras que integran la colección perma-
nente de este museo incluye cerca de cinco mil di-
bujos, apuntes, bocetos de técnica diversa, y cons-
tituye un material fundamental para ahondar en 
el proceso creativo de Piñole, una de las figuras 
más relevantes de la pintura asturiana del siglo xx.
El museo se ubica en una pequeña construc-
ción exenta que recuerda los modelos eclécticos 
de algunos palacetes de la época. Proyectado en-
tre 1903 y 1904 por Luis Bellido González (1869-
1955), arquitecto adscrito a las corrientes eclécti-
cas e historicistas del momento, las obras se lle-
varon a cabo bajo la dirección de Miguel García 
de la Cruz (1874-1935), quien sustituyó a Bellido 
como arquitecto municipal en 1904, cuando este 
se trasladó a Madrid.
En su origen la construcción albergó el Asilo 
Pola, escuela laboral infantil fundada por Mariano 
Suárez Pola (1793-1884), promotor de la fábrica 
de vidrios La Industria y la fábrica de loza La As-
turiana. Este inmueble emblemático del desarro-
llo urbano gijonés de principios de siglo fue reha-
bilitado en 1991 por los arquitectos Juan Gonzá-
4 Alfonso Pérez Sánchez: Catálogo de la Colección de Di-
bujos del Instituto Jovellanos de Gijón, 2.ª ed., Gijón, 2003.
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lez Morrillón y Javier Felgueroso para ubicar el 
nuevo museo, en un proceso de rehabilitación 
cuyo objetivo era recuperar los valores volumé-
tricos del diseño de Bellido.5 El museo, inaugurado 
el 27 de abril de 1991, comparte con el Museo Jove-
llanos servicios de documentación, conservación, 
difusión y didáctica.
Rete Marabile: el proyecto didáctico 
de nuestros museos
La progresiva descentralización de las colecciones 
ha venido a reforzar el papel de mediadores entre 
el pasado y el presente que juegan los museos lo-
cales, de menor tamaño. Estos, más vinculados a 
su entorno, deben funcionar como auténticos cen-
tros sociales en los que el ciudadano pueda iden-
tificarse con su propia historia. Y es precisamente 
en este campo de actuación en el que se mueven el 
Museo Casa Natal de Jovellanos y el Museo Nica-
nor Piñole, cuyo carácter esencialmente comuni-
tario viene determinado tanto por la naturaleza de 
sus colecciones como por su marco de actuación, 
estrechamente vinculado a su entorno.
Anualmente estos centros reciben la visita de 
setenta mil personas. La incidencia del turismo 
cultural es cada vez mayor y todos los años crece 
el número de personas que visitan los museos, en 
grupo o individualmente, como parte del circuito 
histórico artístico que se articula en torno al casco 
antiguo de la ciudad. Para satisfacer las expectati-
vas emocionales y cognitivas del público ocasio-
nal, los museos cuentan con el apoyo de recursos 
informativos, en los que se ofrecen las pautas de 
lectura para mejorar la compresión de las obras 
expuestas y el diálogo establecido entre ellas, pro-
fundizando en su contextualización.
Frente al predominio de los turistas entre los 
visitantes ocasionales, el número de personas que 
repiten su visita al museo es cada vez mayor en-
tre la población local. La combinación de los tres 
elementos básicos —público, territorio y coleccio-
nes— condiciona una programación museológica 
en la que juega un importante papel la función 
educativa, con el objetivo de llegar a capas cada vez 
más amplias de la población y aumentar el porcen-
taje de visitantes fidelizados. Se busca que el museo 
se configure como instrumento de desarrollo social 
y cultural, al servicio de una comunidad que está 
5 Juan González Morillón: «Museo Nicanor Piñole», Bo-
letín del Colegio de Arquitectos de Asturias (Oviedo), 3, 91 
(1991).
en permanente cambio, dando solución de conti-
nuidad a las propuestas en las que Jovellanos de-
fiende la educación como único instrumento ca-
paz de hacer desaparecer las desigualdades sociales 
y lograr el desarrollo económico.
Conscientes de la dificultad que parte del pú-
blico tiene para afrontar las manifestaciones artís-
ticas, en el proyecto de ambos museos se considera 
prioritaria la democratización del patrimonio ar-
tístico, que ha de adquirir todo su valor mediante la 
contemplación y comprensión por parte de los in-
tegrantes de la sociedad. En función de este objetivo 
se desarrolla un complejo programa de actividades 
didácticas y de difusión con las que se trata de satis-
facer las demandas socioculturales de los visitantes 
reales y abrir nuevos caminos a los potenciales. Se 
trata de conseguir museos más cercanos y compre-
sibles, haciendo accesible el conocimiento, con una 
oferta educativa que incluye programas destinados 
al público infantil y al público adulto.
En esta línea de trabajo, y en colaboración con 
el Departamento de Educación de la Fundación 
Municipal de Cultura, Educación y Universidad 
Popular, se viene desarrollando un programa di-
dáctico que es una pieza clave de la oferta de acti-
vidades y servicios con los que desde ambos cen-
tros se persigue transmitir al público el mensaje 
del patrimonio conservado, así como los fines y 
valores que le son propios. Para alcanzar este ob-
jetivo los museos se integran en la red de apren-
dizaje de la ciudad, que hace posible la formación 
constante de todos los miembros de la sociedad 
a lo largo de su existencia, según unas necesida-
des e intereses que varían con el paso del tiempo 
y las circunstancias, sin olvidar que las posibilida-
des educativas de un museo transcienden las de 
aprendizaje de conocimientos, gracias a su capa-
cidad para potenciar también el desarrollo de la 
sensibilidad y el goce estético.
Haciendo memoria. El programa 
anual de adultos
Extramuros: museo, ciudad y territorio agrupa la se-
rie de talleres y actividades diseñadas para público 
escolar y adultos que resumen el trabajo realizado 
en los dos museos, en su espacio circundante y en 
el territorio. El origen de este programa se sitúa en 
la exposición que, bajo el título Piezas encadenadas. 
Los límites de las murallas, se celebró en el Museo 
Casa Natal de Jovellanos en el año 2007 con motivo 
de la presentación de los Debuxos (1987) de María 
Jesús Rodríguez. En esta obra la artista evocaba los 
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recuerdos de su infancia y presentaba las llamadas 
tsouas o muros que en el occidente asturiano deli-
mitan fincas y espacios rurales. A partir de dichos 
dibujos, se estructuró un montaje expositivo con-
formado por una serie de piezas: Cíclope (1992), 
de Fernando Redruello, Puerta Impregnación-sa-
turación (1977-1979), de José María Navascués, 
Muro del olvido (1986), de Concha Jerez, y Pre-
sencias del tiempo (1996-1997), de Adolfo Man-
zano, que, de modo general, remitían al ámbito 
de lo fronterizo, a la idea del límite, la mirada y el 
umbral, así como a la memoria del locus y la vin-
culación de la obra de arte a un determinado te-
rritorio. La exposición temporal activó numerosas 
redes temáticas con otras obras de los fondos del 
museo y manifestaciones artísticas desarrolladas 
fuera de sus límites.
La intervención de María Jesús Rodríguez en 
el Puentín de la Ferreira (Vegadeo) hizo posible 
la creación de un recorrido didáctico para adul-
tos, desde el museo hasta la villa del occidente, pa-
sando por las esculturas urbanas de Gijón. Para 
los públicos escolares se diseñó un taller que de-
nominamos Piezas encadenadas, las claves del arte 
contemporáneo, que tenía como claro objetivo el 
abordaje del arte actual desde una muestra que, 
por primera vez en nuestro museo, radicalizaba y 
constelaba sus claves expresivas.
Tanto el programa de adultos como el taller 
infantil nos permitieron reflexionar y poner en 
acción didáctica conceptos del arte y del mundo 
contemporáneo. Nuestro objetivo era hacer del 
museo un espacio de encrucijadas, que aportara a 
sus públicos la posibilidad de una experiencia co-
municable, abierta al entorno, a referencias y aso-
ciaciones múltiples entre el museo, la ciudad y el 
territorio, a través de ciclos de conferencias, en-
trevistas a los artistas homenajeados e itinerarios 
artísticos.
A este primer programa siguió el del 2008, que, 
con el título Leer imágenes, contar historias. Narra-
tivas barrocas y contemporáneas, tuvo como obje-
tivo la interpretación del ciclo de escenas bíblicas 
de Jacob Bouttats (finales del siglo xvii) de la co-
lección permanente del Museo Casa Natal de Jove-
llanos, y su vinculación con la serie del mismo au-
tor conservada en el Museo de Navarra. En el año 
2009, Dando la vuelta a una escultura. De larvas a 
mariposa versó sobre escultura barroca y contem-
poránea con itinerarios a la escultura barroca del 
occidente de Asturias, el Museo Nacional de Escul-
tura de Valladolid y una acción didáctica bajo el 
Elogio del horizonte (1990). Por último, en el 2010, 
el programa La ciudad en la historia. Realidad y 
utopía propuso un ciclo de charlas y un viaje a Ex-
tremadura para seguir los caminos, las ciudades 
y la cultura que nos unían a Emerita Augusta en 
tiempos de Roma.
El programa anual de adultos se complementa 
con dos nuevos ciclos de actividades: los cursos de 
Fig. 2. Acción 
bajo el Elogio 
del horizonte, de 
Eduardo Chillida. 
Verano del 2009
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historia del arte y las tertulias artístico-literarias que 
se desarrollan en tiempos de primavera y otoño. 
¿Dónde mejor? Historia del arte en el museo oferta 
cursos de historia del arte en los que a partir de las 
distintas temáticas de la obra de Nicanor Piñole se 
propone un recorrido por los diferentes géneros en 
el arte universal y su valoración desde enfoques ar-
tísticos diversos. Pretendemos enlazar, a partir de 
sus obras, con temas universales y hacerlo desde la 
historia de los estilos artísticos hasta la expresión 
contemporánea. El primer curso, Mirar por el ojo de 
la cerradura, estuvo dedicado a la pintura de inte-
rior, desde los pintores flamencos al arte actual. Su 
inspiración: los interiores de Piñole y sus temas más 
íntimos. Para la primavera del 2011 repasaremos la 
pintura de paisaje y ofertaremos el curso Espacio y 
tiempo del paisaje. Del símbolo a la fotografía, que 
incluirá una sesión fotográfica dedicada a los pe-
queños jardines que rodean el museo.
Por último, y en estrecha coordinación con la 
red de bibliotecas de Gijón y los clubes de lectura 
de los centros municipales integrados, se han di-
señado talleres de creación plástica y literaria con 
el objetivo de invitar a los alumnos a descubrir 
los nexos entre palabras e imágenes y propiciar 
encuentros fructíferos entre ambas. Las tertulias 
se acompañan de pequeños talleres de arte y li-
teratura. Los cuentos de Clarín y las pinturas de 
Piñole configuraron el taller Los senderos de Gui-
marán. Dibujos y anotaciones. Helena o 
el mar de verano, de Julián Ayesta fue 
el texto de referencia para trabajar so-
bre los nexos entre literatura y pintura 
impresionista y desarrollar un taller de 
plástica y técnicas mixtas para acercar 
al adulto a manipulaciones sencillas de 
pintura y a buscar, entre los textos leídos 
y los fragmentos pictóricos, un vínculo 
temático, emocional, cromático o de ca-
rácter simbólico.
Los tac de nuestros museos
tac son las siglas con las que los talleres 
infantiles de arte y creación que se desa-
rrollan en los dos museos aparecen re-
señados en la oferta educativa de Gijón. 
Son, también, según el tipo de obra y el lugar de 
su desarrollo, talleres de arte y ciudad y resumen 
en su breve onomatopeya de pasos y percusión el 
espíritu que nos anima a situarnos en una nueva 
óptica con vistas a la educación artística. Se tra-
taría, en palabras de Efland, Freedman y Patricia 
Stuhr,6 de contextualizar la historia como inesta-
ble, no lineal, altamente interpretativa, de superar 
las nociones de causa-efecto, de investigar sobre 
el conocimiento tácito, de observar las relaciones 
metafóricas entre las cosas, la deconstrucción con-
tinua de textos, de sustituir los grandes relatos 
por pequeñas historias, de enseñar en el apren-
dizaje cooperativo y mantener un punto de vista 
crítico y comprometido fomentando la flexibi-
lidad del conocimiento. En ellos se proponía al 
público infantil una experiencia nueva que iba 
mas allá del intento de definir y controlar la rea-
lidad, buscando una participación activa en los 
procesos creativos.
Se iniciaron con motivo de la exposición tem-
poral que el Museo Casa Natal de Jovellanos de-
dicó a la obra de Alejandro Mieres Playas (abril-
junio de 1998) y constituyeron el punto de partida 
de nuestro compromiso con la enseñanza del arte 
contemporáneo y la reinterpretación actualizada 
del arte tradicional.
En periodos vacacionales se ofertan talleres que 
incluyen la ciudad como un espacio de interven-
ción artística. La playa de San Lorenzo, cercana al 
Museo Jovellanos, fue una auténtica pizarra y es-
pacio de ensayo privilegiado para muchos de ellos. 
Fue el caso del taller antes citado, y de los talleres 
inspirados en la instalación Semoviente, piezas de 
caminante (1998), de Ángel Nava, y fotografías de 
6 Arthur D. Efland, Kerry Freedman y Patricia Stuhr: La 
educación en el arte posmoderno, Barcelona: Paidós, 2003.
Fig. 3. Itinerarios didácticos de los talleres 
de arte contemporáneo de nuestros museos. 
Verano del 2002
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José Ferrero, del taller Cuando los objetos no están 
sobre la mesa. El mosaico romano, que, en colabora-
ción con los diferentes equipamientos arqueológi-
cos de la ciudad, versó sobre el bodegón en la pin-
tura clásica y desarrolló un simulacro de rescate ar-
queológico en la playa de San Lorenzo y del taller 
navideño que inauguraba el nuevo siglo (Gijón del 
0 al 1: ciudad e identidad ciudadana), así como de 
tantos otros «talleres callejeros» que desde motiva-
ciones variadas hemos diseñado a lo largo de esta 
década orientados a la ciudad y sus recursos.
La plaza y el jardín del museo Piñole, así como 
la cercana fuente de Begoña, son espacios didácti-
cos recurrentes en la programación infantil del Mu-
seo Piñole. Memorable fue el dedicado a los dise-
ños de moda de Rafael de Penagos, La Eva moderna, 
para el que se creó una mariquita gigante extraída 
de un desnudo femenino de Piñole, y a la que pos-
teriormente los niños del taller vistieron de novia 
haciendo con ella un paseo nupcial por las calles y 
plazas aledañas. Papiroflexias. Barcos de la memoria 
se planteó como una reflexión en torno a la memo-
ria y la relación de Piñole con su padre a partir del 
cuadro El bodegón del fanal (1930). Los barcos de 
papel realizados durante el taller surcaron los ma-
res en las tranquilas aguas de la fuente.
Un factor decisivo y enriquecedor de muchos 
talleres es la participación de los artistas en el de-
sarrollo del trabajo, bien como interlocutores, bien 
como parte activa en el proceso de creación. Para 
conmemorar su presencia y aficionar a los peque-
ños al coleccionismo de obras de arte, se creó un 
pequeño documento a modo de libro de sellos que 
tras largas vacilaciones en su título y formato hoy 
se conoce como Piñole Express, y es compañero in-
separable del Club Infantil Piñole. Este club fun-
ciona como una pequeña asociación de amigos del 
museo, a través de la cual se mantiene una rela-
ción directa con los niños, informándolos de todas 
las actividades que el centro organiza para ellos, 
al tiempo que favorece su implicación con el mu-
seo, del que se sienten parte activa. Con el ánimo 
de materializar esta relación se concibió este libro, 
en el que, cada vez que se finaliza un taller, se es-
tampa un sello exclusivo diseñado ex profeso por 
el artista invitado, como recuerdo de su paso por 
el museo y de su relación con los niños de los tac.
El diseño de un barco de vapor hecho por Fer-
nando Redruello para el taller Papiroflexias, bar-
cos de la memoria inició una larga colección de 
sellos de artista y constituye, junto con algunas 
obras infantiles que se guardan en los dos mu-
seos, uno de nuestros tesoros más preciados. En-
tre los artistas que han colaborado con esta ini-
ciativa están Miriam Ron, Mercedes Elizalde, 
Blanca Dacal, Ana Montero, Maite Centol, Re-
yes Díaz, Josefina Junco, Covadonga Valdés Moré, 
Mabel Lavandera, Alicia Jiménez, Fernando Re-
druello, Francisco Fresno, Melquiades Álvarez, Ra-
món Prendes, Javier del Río, Pelayo Ortega, José 
Arias, Joaquín Rubio Camín, Manolo Cimadevilla 
y Amador Rodríguez Calvo.
Haciendo memoria del trabajo realizado en es-
tos años, reseñaremos, a modo de ficha, alguno de 
Fig. 4. Paseo 
nupcial por los 
alrededores del 
Museo Nicanor 
Piñole. Taller La 
Eva moderna. 
Verano del 2001
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ellos, con sus objetivos, inspiraciones y activida-
des, porque han sido experiencias fundamentales 
que han sentado las bases de nuestro modo de ha-
cer didáctica dentro y fuera de los museos.
tac. paisajes de arena. imitando 
a alejandro mieres
«Hay imágenes que permanecen adheridas a los 
ojos, como cristales transparentes y que incorpo-
ran en el tiempo la sensación primera como si el 
ojo no fuera más que un simple espejo del paisaje 
y la mirada el único reflejo posible de sí mismo» 
(Julio Llamazares).
  • Taller sobre pintura abstracta y arte efímero
inspiración: Exposición temporal Playas, de 
Alejandro Mieres, en el Museo Casa Natal de Jo-
vellanos.
objetivos: Conocer al artista y su obra. Com-
prender y valorar la pintura abstracta. Entender el 
paisaje y su representación como un recuerdo de 
infancia. Comprender el valor de los símbolos y la 
aportación plástica de las texturas y calidades cro-
máticas. Conocer y aplicar las normas más senci-
llas de la composición de un cuadro.
acciones: Entrevistar al artista y conocer los 
paisajes de su infancia. Asistir a una visita guiada 
por su obra. Bajar a la playa, demarcar el espa-
cio de intervención y realizar, en grupo, secuen-
cias de paisajes o territorios. Ver los diseños reali-
zados desde la barandilla del muro de la playa de 
San Lorenzo.
tac. semoviente. piezas de caminante
«En cuanto estamos inmóviles estamos en otra 
parte; soñamos en un mundo inmenso. La in-
mensidad es el movimiento del hombre inmóvil, 
uno de los caracteres dinámicos del ensueño tran-
quilo» (Gastón Bachelard).
  • Taller sobre instalaciones y ready made
inspiración: Instalación Semoviente, com-
puesta por dos hormas de zapato unidas por una 
barra de hierro y seis fotografías. Pieza de Ángel 
Nava y fotografías de José Ferrero.
objetivos: Conocer el concepto de instalación, 
localizar nexos y disparidades entre diversos ob-
jetos, establecer contacto personal con el artista y 
descubrir a través del diálogo, el juego y las adivi-
nanzas los motivos que inspiraron la obra y la co-
laboración entre artistas. Sentir el viaje como mo-
vimiento o como inmovilidad poética.
acciones: Entrevistar al artista, cubrir fichas 
y hacer descripciones de la instalación. Imaginar 
un viaje, caminar contando las pisadas, calcar los 
pies, apuntar el número. Realizar una acción coor-
dinada por el artista en los árboles de la plaza del 
museo, bajar a la playa, trazar senderos y rellenar 
calcetines con arena para sugerir imágenes inspi-
radas en las fotografías de Ferrero.
tac. gijón del 0 al 1: ciudad 
e identidad ciudadana
«La fotografía otorga al recuerdo corporeidad. Es 
uno de los instrumentos que, como el espejo, el 
hombre tiene para verse a sí mismo» (Francisco 
Crabifosse Cuesta)
  • Taller de fotografía y escultura contemporánea
inspiración: La escultura contemporánea en 
el espacio público.
objetivos: Vincular alumno, museo y ciudad a 
través de la imagen fotográfica.
Conocerse, definirse y comunicarse. Iniciar a 
los niños en la idea de ciudad como fenómeno es-
tético. Reflexionar sobre el concepto de arte pú-
blico y su imagen fotográfica, sobre el tiempo y la 
luz en los procesos de la fotografía. Aprender a en-
cuadrar, observar desde distintos puntos de vista.
Acciones: Posar para una instantánea. Reco-
rrer, conocer y fotografiar las esculturas contem-
poráneas de la ciudad. Seleccionar las mejores fo-
tografías y colocarlas sobre un árbol de Navidad. 
Elegir la mejor escultura y coronar el árbol con 
su imagen. Invitar a Francisco Fresno, artista pre-
miado, a una entrevista con los miembros del taller. 
itinerarios a pie: Elogio del horizonte (1990), 
Nordeste (1994), Obelisco (1992), Na memoria (2000).
itinerario en autobús: Andarín (1990), To-
rre de la Memoria (2000), Sombras de luz (1998), 
Solidaridad (1999).
Talleres internos de largo recorrido
Junto a las experiencias realizadas extramuros, se-
guimos desarrollando «talleres internos de largo 
recorrido», que se nutren de los fondos de nues-
tros dos museos, de sus grandes temas o bloques 
temáticos, y que, a través de los años, y avalados 
por el número de inscripciones de los colegios de 
Gijón, hemos rediseñado en función de las nece-
sidades puntuales, actualizando la didáctica e in-
troduciendo nuevos discursos visuales. El ejemplo 
más claro de este tipo de talleres fueron los dise-
ñados para dar a conocer la obra de artistas como 
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José María Navascués, sobre cuya producción es-
cultórica y gráfica se desarrollaron talleres sobre 
escultura y modelado, prácticas de dibujo y story 
board y lecciones sobre normas de tráfico, como 
el uso obligatorio del cinturón y el casco. Talle-
res monográficos sobre el bodegón, tratados no 
solo como manifestaciones plásticas, sino como 
excelentes oportunidades de introducir a los más 
pequeños en los buenos modales y protocolos del 
comer. Retratos y paisajes a modo de cartas cli-
máticas; temas dedicados al papel de la mujer en 
la sociedad (Los caballeros las prefieren rubias) y el 
cuidado del entorno natural y la vinculación emo-
cional con la naturaleza, objetivo presente en Pri-
mavera, verano, y otoño. Los paisajes del museo o 
Viaje por las ramas, del lápiz a la instalación. En 
esta tipología de largo recorrido incluimos los ta-
lleres dedicados a la figura y la obra de Jovella-
nos: Caminando con Jovellanos, Al hilo del paseo o 
el Insomnio de Jovellanos, inspirado en un poema 
de Luis García Montero,7 que han dado pie a in-
tervenciones en la plaza del museo, a recorridos 
históricos por sus espacios vitales y a una perfor-
mance a modo de réquiem en el patio del museo.
En los dos últimos años el Museo Jovellanos, 
con motivo de la celebración del Día Internacio-
nal del Libro, ha colaborado con la Asociación 
de las Casas Museos y Fundaciones de Escritores, 
de la que forma parte, programando dos talleres, 
cuyos objetivos eran favorecer el conocimiento 
de los autores representados en esta asociación y 
rendir un homenaje al libro como objeto. El pri-
mero estuvo dedicado a un texto de Jovellanos 
que titulamos Libro de territorios y textos, y el se-
gundo Árboles, manos; mariposas y pájaros se de-
dicó a Federico García Lorca, Miguel Hernández 
y Jovellanos.
En el Museo Nicanor Piñole la mayoría de los 
talleres se han dedicado a educación infantil. Entre 
ellos destacaremos La triste historia de un marco 
con mucho mundo, taller sobre el garabato que na-
rra las peripecias de un marco vacío que busca 
cubrir su superficie con líneas envolventes y es-
pontáneas, talleres de dibujo que contemplan la 
creación de diarios ilustrados, como el Diario de 
mamá, taller para iluminar un álbum, y múltiples 
talleres dedicados al retrato, el retrato familiar y el 
autorretrato, así como a la reflexión y vinculación 
7 Luis García Montero: «El insomnio de Jovellanos», 
en Habitaciones separadas, Madrid: Antonio Machado Li-
bros, 1994.
de los pequeños con el entorno natural a partir de 
actividades referidas al paisaje y realizadas con di-
versas técnicas pictóricas.
Por su trascendencia, vamos a destacar algunos 
de estos talleres que hemos definido como de largo 
recorrido y cuyo desarrollo se ha realizado dentro 
del espacio museístico.
¡ponte el casco! navascués, 
un piloto mágico
«¡Oh, tiempo consumidor de todas las cosas, que 
las vuelves a ti para dar a las vidas extinguidas 
nuevas y diversas habitaciones! ¡Oh, tiempo, ve-
loz depredador de las cosas creadas!» (Leonardo 
da Vinci)
  • Taller sobre técnicas escultóricas
inspiración: Obra escultórica y gráfica de José 
María Navascués presente en los fondos del Mu-
seo Casa Natal de Jovellanos y fotografías de su ál-
bum familiar visionadas mediante diapositivas y 
visores de mano.
objetivos: Aproximar a los niños del taller al 
conocimiento de la obra y la vida del artista. Crear 
una red de significados entre los dibujos y las pie-
zas escultóricas. Profundizar en los códigos ocul-
tos de las esculturas. Conocer las diferentes técni-
cas escultóricas y las normativas de seguridad vial.
acciones: Realizar un pequeño relato, a modo 
de story board, que refiera las posibles causas de la 
muerte del piloto. Realizar posturas y envolver el 
cuerpo con telas elásticas. Construir fragmentos 
corporales huecos a partir del uso de la cinta ais-
lante. Unir las diversas parte hasta reconstruir la 
imagen del piloto. 
al hilo del paseo
«Porque sé que los sueños se corrompen he dejado 
los sueños, pero cierro los ojos y el mar sigue mo-
viéndose y con él mi deseo y puedo imaginarme mi 
libertad, las costas del Cantábrico, los pasos que se 
alargan en la playa o la conversación de dos amigos» 
(Luis García Montero)
  • Taller-itinerario de evocación histórica y dibujo
inspiración: La vida y obra de Jovellanos.
objetivos: Dar a conocer la figura de Jovella-
nos en sus rasgos esenciales a partir de imágenes y 
un breve itinerario por sus espacios vitales, su casa 
y sus ajuares. Aprender a escuchar en silencio, a ra-
zonar y responder con precisión. Sintetizar la his-
toria mediante un dibujo.
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acciones: Asistir a un circuito didáctico y una 
pequeña lección de historia con ilustraciones. Se 
han previsto dos acciones a elegir por el monitor 
en función del grupo. Primera acción: tomar nota 
de los datos relatados por el guía y contestar a seis 
preguntas sobre seis cartulinas, avanzando en el 
camino mediante respuestas adecuadas que se-
rán iluminadas con un dibujo. Dos sellos de Jo-
vellanos, uno en actitud caminante (respuesta co-
rrecta) y otro sentado (incorrecta), estamparán 
cada ficha confirmando el resultado de las pre-
guntas. Al final se ensartan las cartulinas con un 
hilo de diferentes colores según el grupo. Segunda 
acción: realizar una versión libre a partir del es-
cudo de la Orden de Alcántara, a la que pertene-
ció el ilustrado, colocarla sobre una capa y reali-
zar una performance musical en el patio del museo 
inspirada en el poema de Luis García Montero. Si 
el tiempo lo permite y la marea está baja, la acción 
se realiza en los arenales de San Lorenzo.
viaje por las ramas. del lápiz 
a la instalación
«Cuando te acerques a un árbol, míralo como lo 
que es, un ser adulto, inteligente y noble del cual 
puedes aprender muchas cosas. Míralo hasta que 
reconozcas en él la imagen de un auténtico maes-
tro, y entonces, solo entonces, podrás vivir ese ma-
ravilloso mundo que se te ofrece e iniciar esa amis-
tad en el sentido real y profundo que debe tener» 
(Neus Alfaro)
  • Taller sobre naturaleza y pintura de paisajes.
inspiración: Dibujos y pinturas de paisajes 
realizados por Piñole y presentes en los fondos de 
su museo.
objetivos: Vincularse de modo cognitivo y 
emocional al árbol. Representarlos y respetarlos. 
Conocer la vida de Piñole en relación con el en-
torno natural.
acciones: Salir al jardín del museo y realizar 
prácticas de una correcta respiración. Conocer los 
árboles del jardín y establecer vínculos corporales 
imitando sus ramajes. Abocetar árboles con lápiz y 
goma, dibujar y pintar árboles con técnicas mixtas. 
Recortar y levantar un árbol. Plantarlo en el jardín.
Todas estas propuestas se basan en la experi-
mentación con materiales diversos, desde los es-
trictamente pictóricos a los elementos extraí-
dos del ámbito cotidiano, desarrollando accio-
nes que contribuyen a profundizar en el mensaje 
implícito en las obras y en su contexto cultural, 
cuyo conocimiento proporciona una lectura más 
compleja y completa de la creación artística.
Extramuros: museo, ciudad y territorio es un 
programa estrechamente vinculado a su entorno 
cuyo campo de actuación es cada vez más am-
plio, estableciendo un vínculo directo con los in-
dividuos y grupos sociales que conforman nues-
tra comunidad. Gracias a él, nuestros museos se 
convierten en ese espacio de encrucijadas, de ex-
periencias compartidas, abiertas al territorio, en 
el que adultos y público infantil pueden disfrutar 
y conocer desde una perspectiva contemporánea 
nuestro patrimonio histórico-artístico.
RR Fig. 5. Actividad del taller Viaje por las 
ramas. R Fig. 6. Participación del público 
infantil en una de las actividades del museo
